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economy and development: An empirical study on motorcycle driver jobs in Uganda," IDE 
Discussion Papers. No.753. March 2019. 「ダイアモンドの利益はどこに――シエラレオネ
で弱者の声に耳を傾ける」『国際開発ジャーナル』750号（2019年）など。 
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写真 1 カンパラ市内を走るバイクタクシー「ボダボダ」（2018年撮影） 
 
 
写真 2 ドライバーと乗客の両方がヘルメットを被る SafeBoda（左）と被らないボダボダ（右）（2019年撮影） 
